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ΑΡΧΙΜ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Ο ΘΑΣΙΟΣ
'Ο βίος τών λογίων Ελλήνων κληρικών, ιδίως τής εποχής τής τουρ­
κοκρατίας, είναι στενά συνυφασμένος με την ιστορία των ελληνικών χω­
ρών, απ’ δπου κατάγονται ή δπου σταδιοδρομούν, γιατί ή δράση τους είναι 
πολυμερής, θρησκευτική, κοινωνική καί εθνική. "Ενας από τούς κληρικούς 
αυτούς, δ οποίος έζησε καί έδρασε τον περασμένο αιώνα, πρέπει να θεω- 
ρηθή καί ό αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Σταματιάδης από τη Θάσο. "Εκτυπη 
την αγαθή μορφή του μάς τήν παρουσιάζει δ Σπ. Παπαγεώργιος στή με­
λέτη του «Ή εν Μονάχορ ελληνική κοινότης καί ή ελληνική εκκλησία» (Παρ­
νασσός 7( ί903), σελ. 4VJ-1Î34), δπου εξιστορεί κυρίως τή δράση τού Καλλι­
νίκου Σταματιάδη ώς έκτου κατά σειράν εφημερίου τής ελληνικής εκκλησίας 
τού Μονάχου. «Ό αοίδιμος Καλλίνικος Σταματιάδης, γράφει, ήτο τύπος 
αληθούς τού Κυρίου λειτουργού" πρ§ος τον χαρακτήρα καί ειρηνικός, συμ­
βουλευτικός, φιλόπατρις καί λίαν αγαπών τούς εν Μονάχφ "Ελληνας, <5ν 
πολλοί πολλάκις έσχον καταφύγιον καί αρωγόν εν ανάγκη καί άπορίφ. Ή 
πολιά αυτού, τό άπέριττον, σεβάσμιον καί ταπεινόν καί ή αρχαϊκή άπλότης 
αυτού έκίνουν τον άκρον σεβασμόν πάντων τών κατοίκων τού Μονάχου παν­
τός θρησκεύματος" der griechische Geistliche, ό “Ελλην πνευματικός, ως 
τόν ώνόμαζον, ήτο τοΐς πάσι γνωστός».
”Αν ή εφημερία τού Καλλινίκου Σταματιάδη στον ιερό ναό τού Σω- 
τήρος τού Μονάχου είναι γνωστή χάρη στή μελέτη τού Σπ. Παπαγεωργίου, 
δ δποίος είχε προλάβει νά γνωρίση τόν σεβάσμιο πρεσβύτη λίγους μήνες, 
προτού πεθάνη (’Απρίλιος 1877)1, μένουν δμως ακόμη άγνωστες οι πνευμα­
τικές του σχέσεις με τή γενέτειρά του Θάσο καί με τό "Αγιον “Ορος, δπου 
έμοιασε αρκετά χρόνια. 'Η σκοτεινή αυτή πλευρά, καθώς καί άλλες λεπτο­
μέρειες τής ζωής του διαφωτίζονται από τό αρχείο τής αλληλογραφίας του, 
πού σιόθηκε στο ’Αρχαιολογικό Μουσείο τής Θάσου.
Ό Καλλίνικος Σταματιάδης γεννήθηκε στή Θάσο πιθανώς στα 1792 
καί δχι στα 1798, δπως γράφει δ Παπαγεώργιος2. Για τήν παιδική του
1 'Ο Παπαγεοιργιος θεωρεί τον Καλλίνικο Πελοποννήσιο. Στή μελέτη του Πα­
παγεωργίου στηρίζεται σχεδόν κατά λέξη ό Χριστόφ. Κτένας, δταν μιλά για τή διδα­
σκαλία του Καλλινίκου στο "Αγιον "Ορος. (Τά γράμματα έν Άγίφ "Ορει καί ή Με­
γάλη του Χρίστου Εκκλησία, Άθήναι 3928, σ. 32).
“Παπαγεωργίο», ενθ’ άν. σ. 104.
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ήλικία και τίς σπουδές του το μόνο, πού γνωρίζουμε, είναι δη μερικά χρό­
νια πριν από την ελληνική επανάσταση τοϋ 1821, από το ένατο ως το εικο­
στό πρώτο έτος τής ηλικίας του, έζησε στίς Καρυές τοϋ 'Αγίου "Ορους 
κοντά σ’ένα θείο του μοναχό, αδελφό τής μητέρας του. ’Ασφαλώς Dà φοί­
τησε στην Άθωνιάδα Σχολή, πού λειτουργούσε τότε στίς Καρυές. Οί σω- 
ζόμενες τέσσερις σελίδες από ένα αύτοβιογραφικό του σημείωμα, από τίς 
οποίες αντλούμε τίς παραπάνω πληροφορίες, δεν μας δίνουν δυστυχώς γενι­
κότερες ειδήσεις, σχετικές με την ελληνική επανάσταση στή Μακεδονία καί 
με τίς περιπέτειες τών κατοίκων. Μολαταύτα φαίνεται δτι ό Καλλίνικος 
Σταματιάδης συνέβαλε στήν επανάσταση τής Θάσου τον ’Ιούνιο τού 1821, 
δπως μάς παρακινεί να δεχθούμε ή σωζόμενη προφορική παράδοση, σύμ­
φωνα με τήν οποία 6 Σταματιάδης μύησε στή «Φιλική Εταιρεία» τον αρ­
χηγό τής ανταρσίας στο νησί Χατζή Γιώργη. Τήν υπόθεσή μου αυτή για 
τήν άμεση ή έμμεση συμμετοχή τοϋ Σταματιάδη στήν εξέγερση τής Θάσου 
ενισχύει καί τό σωζόμενο από 17-5-1844 έγγραφο τού υπουργείου τών 
στρατιωτικών, τό όποιο εγκρίνει να τού δοθή «τό άργυροΰν νομισματόση- 
μον δι’ ανταμοιβήν τών κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας πόλεμον εκδουλεύ­
σεων του».1
Τό 1830 βρίσκουμε τον Σταματιάδη στίς Σέρρες, δπως μαθαίνουμε 
από ένα γοάμμα, πού τού στέλνουν στις 25 Φεβρουάριου 1830 οί επίτρο­
ποι τής μονής τής Μεγάλης Λαύρας, γέροντες Διονύσιος, Σωφρόνιος καί 
λοιποί. Στο γράμμα αυτό μνημονεύεται ως αρχιμανδρίτης. Φαίνεται δτι θά 
ήταν εφημέριος σέ κάποια εκκλησία τών Σερρών ή προσκολλημένος στή μη­
τρόπολη, αν ληφθή ύπ’ όψη ή καλή σχετικά γραμματική του μόρφωση, καί 
δτι θά είχε εκδηλώσει τήν επιθυμία—άγνωστο για ποιόν ακριβώς λόγο— 
ν’ άκολουθήση τό μοναχικό στάδιο καί να ένασκηθή στή μονή τής Μεγά­
λης Λαύρας. Οί επίτροποί της, οί όποιοι τό είχαν πληροφορηθή από τα 
γράμματα τοϋ προηγουμένου Γαβριήλ—βρισκόταν κΓ αυτός στίς Σέρρες 
καί ίσως είναι εκείνος, πού τον παρακίνησε ν’ άσπασθή τό μοναχικό βίο— 
καί τοϋ ίδιου τοϋ Καλλινίκου, εκφράζουν τή μεγάλη τους χαρά, «... εικότως 
ύπερήσθημεν, γράφουν, επειδή ού μόνον διά τήν προσθήκην (ενός νέου 
προβάτου) έχάρημεν, άλλα καί τα προτερήματα τοϋ προστεθέντος: τήν φρό- 
νησίν της δηλαδή, τό πολιτικόν καί οικονομικόν της καί τα καλά ήθη, όπού 
στολίζουν τό υποκείμενόν της καί τα έπίλοιπά της επαινετά φερσίματα. Διά 
ταϋτα καί ημείς ωσάν να έκτησάμεθα άλλον μαργαρίτην τον εν τφ εύαγγε- 
λίφ τήν επίκτησίν της ενομίσαμεν καί νομίζομεν». Τοϋ ανακοινώνουν ακό­
μη δτι από τώρα τον θεωρούν καί τον ονομάζουν «συνάδελφόν καί συγκοι-
1 A. Ε. Bakalopoulos, Thasos. Son Histoire, son administration de 
1453 à 1912, Paris 1953, σ. 40, 108.
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νοβιάτην», ότι κατέγραψαν το ονομά του στο μοναστηριακό κώδικα καί δτι 
τό μνημονεύουν σέ δλες τις ιερές τους τελετές. Στην κάτω αριστερή γωνία 
τοΰ γράμματος γράφουν σε υστερόγραφο τάς εξής’ «Εις αρραβώνα καί 
τεκμήριον εδέχθημεν τό περιζώνιον, τον σταυρόν καί το ροΰχον καί εύχαρι- 
στοϋμεν τα μέγιστα. Περί δέ των εις Θάσον έλαιοδένδρων, άτινα αφιερώ­
νεις εις την καθ’ ημάς Λαύραν, όμολογοΰμεν καί περί τούτων χάριτας δτι 
πλεΐστας. Θέλομεν δε εξακολουθήσει κατά την τών γραμμάτων καί συμφω­
νιών ορδινίαν»’. Ποιες είναι αυτές οι ορδινίες, δεν γνωρίζουμε. Θά αφο­
ρούσαν ασφαλώς τη διαχείριση τής κτηματικής περιουσίας τού Καλλινίκου 
στη Θάσο.
Τον ίδιο κιόλας χρόνο οι πατέρες τής μονής «ζητηθέντες παρά τών 
εν Σέρραις έντιμοτάτων πραγματευτών» εκλέγουν καί στέλνουν στην ελληνική 
κοινότητα τής Βιέννης ώς εφημέριό της τον Καλλίνικο, «άνδρα σεμνοπρεπή 
επί συνέσει καί ευλαβείς, καί πρακτικώτατον εις τό να ώφελήση τους φιλο- 
χρίστους πνευματικώς μέ τα ένθεα καί ιεροπρεπή αυτού προτερήματα». Στήν 
εκεί ελληνική εκκλησία τού 'Αγίου Γεωργίου υπηρέτησε εύδοκίμως δ Καλ­
λίνικος οκτώ ολόκληρα χρόνια, ώσότου για λόγους υγείας αναγκάστηκε ν’ 
άποχωρήση καί να κατεβή στήν ’Αθήνα.2
’Από τον Αύγουστο τού 1838 ώς τα τέλη τού 1847, δηλαδή δέκα 
περίπου χρόνια, ή ζωή τοΰ Καλλινίκου δεν ήταν ήρεμη. Στήν ’Αθήνα οί 
πολλοί γνωστοί του ενδιαφέρθηκαν καί τοΰ έδωσαν μια θέση δασκάλου σ’ 
ένα σχολείο θηλέων. Τό 1839 πήγε ώς δάσκαλος στο χωριό Γωνιά τής Κρή­
της, άλλα έμεινε ένα μόνο χρόνο, γιατί ξέσπασε ή κρητική επανάσταση 
καί αναγκάστηκε να ξαναγυρίση στήν ’Αθήνα. ’Έκανε μερικούς μήνες εφη­
μέριος στήν Καπνικαρέα καί δύο περίπου χρόνια στους 'Αγίους Θεοδώρους. 
Τό 1844 μαζί μέ τον αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο, συνοδεύοντας τα μέλη τής 
ρωσικής πρεσβείας, έπισκέφθηκε μέ ρωσικό ατμόπλοιο τό "Αγιον ’Όρος. Οί 
πατέρες τών Καρυών τον γνώρισαν αμέσως, γιατί τον θυμούνταν από τήν 
εποχή πού έμενε κοντά στο θειο του κατά τήν προεπαναστατική περίοδο. 
’Επειδή μάλιστα ήξεραν τήν καλή σχετικά γραμματική του μόρφωση, τον 
παρακάλεσαν να δεχθή να διδάξη ένα χρόνο στήν εκεί νεόδμητη σχολή, πού 
είχε κτισθή μέ συνεισφορές δλων τών μονών καί πού προωριζόταν ν’ άνα- 
πληρώση κάπως τό μεγάλο κενό, πού είχε δημιουργηθή μετά τήν παρακμή 
τής Άθωνιάδας Σχολής. ’Επίσης τον παρακάλεσαν να κατατόπιση τούς
1 Τό γράμμα δίφυλλο, διαστάσεων 0,32X0,216. Τό κείμενο στήν πρώτη σελίδα. 
Τά λίγα ορθογραφικά λάθη τοΰ αποσπάσματος, καθώς και τών αποσπασμάτων άλ­
λων εγγράφων, πού πρόκειται νά παρατεθούν, έχουν διορθωθη.
3Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Ό έν Βιέννη ναός τού Αγίου Γε­
ωργίου καί ή κοινότης τών Ελλήνων ’Οθωμανών υπηκόων, ’Αλεξάνδρεια 1912, σ. 164 
κ. έξ.
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εργολάβους στη διαρρύθμιση των χώρων των παραδόσεων, επειδή εκείνοι 
δεν είχαν τή σχετική πείρα. Στις 27 Ιουλίου πήγαν δλοι στο μοναστήρι τού 
'Αγίου Παντελεήμονος, το λεγόμενο ρωσικό, καί στις 28 υπογράφτηκε το 
εξής ενδιαφέρον καί ανέκδοτο ως σήμερα συμφωνητικό :
Τ.Σ. Στρογγυλή σφραγίδα τής Κοινότ. 'Αγίου ’Όρους 
f Πλήρης ονσης τής ‘Ιεράς Κοινής Σννάξεως τών εΐκοσιν Ιερών ημών 
Μονών τών αντιπροσώπων, σννεφωνήσαμεν μετά τον Πανοσιολογιωτάτον 
άρχ. Κ. Καλλίνικον Διδασκάλον σταματιάόον τά έξης
α°τ ημείς μεν άποφασίσαμεν νά άποκαταστήσωμεν εις το νεόδμητον 
παρ’ ημών κοινόν εκπαιδευτικόν ελληνικόν εν Καρναΐς κατάστημα διδά­
σκαλον τής ελληνικής, τον Κ. Καλ,λίνικον με μισθόν ετήσιον πέντε χιλιά­
δες γρόσ : άρ., 5.000, διά ενα χρόνον, τά όποια θέλει λαμβάνει μηνι- 
αίως κατ’ αναλογίαν τής ολικής αυτής ποσότητος. μετά δε το τέλος τον 
έτους εάν μείνωμεν ευχαριστημένοι εκ τής έπιμελείας καί διαγωγής 
αυτόν, θέλομεν τοΰ προσθέσει είς τον παρόντος ετονς τον μισθόν ετι 
χίλια γρόαια καί ο μισθός θέλει άρχήσει, συνάμα με την έναρξιν τών 
μαθημάτων.
βον ή δέ πανοσιολογιότης τον χρεωστεΐ νά εκπληροΐ τό χρέος αντοϋ πι- 
ατώς μέ ακραν επιμέλειαν, καί καθαρόν αννείδησιν, ώς ϋπεσχέθη διδά­
σκων τάς άρχάς τής ελληνικής από τούς λόγονς τών άγιων πατέρων τής 
’Εκκλησίας, με την εφαρμογήν εις τούτους τον ετυμολογικού. προσέτι άρ­
χάς αριθμητικής Γεωγραφίας καί την 'Ιεράν Κατήχησιν. τά όποια πρίν 
τής ένάρξεώς των, θέλονν λάβει εντελή κανονισμόν παρά μιας παρ’ ημών 
σνατηθησομένης επιτροπής.
γ°ν άλλ’ επειδή ή πανοσιολογιότης τον αναγκάζεται ήδη νά άπέλθη εις 
’Αθήνας τον νά παραλάβη τά εκεΐθε μένοντα πράγματα αυτόν, τώ δίδο- 
μεν εμπρόθεσμον άδειαν ένός μηνάς, ή εν ελλείψει ευκαιρίας τό πολύ δυο 
άπό τής σήμερον, παρελθονσης δμως τής προθεσμίας ταντης, καί μή εμ- 
φανισθέντος αντοϋ, παύει τον λοιπού καί ή μεταξύ ημών συμφωνία.
δ°ν είς δε τήν επιστροφήν του εξ ’Αθηνών επιφορτίζεται νά φροντίση 
άνά είκοσι βιβλία υπό τίνος βιβλιοπώλου: δηλαδή γραμματικός, άριθμη- 
τικάς, καί 'Ιεράς κατηχήσεις ένός εκάστου είδους, τά όποια ταντα πάντα 
θέλουν είναι εις βάρος τής 'Ιεράς Κοινότητος δταν τά παραλάβομεν, καί 
θέλομεν εγχειρίσει τήν τιμήν αυτών εις τήν πανοσιολογιότητά τον.
Τούτον χάριν έγράφησαν δύο εναλλάξ δμοια άμοιβαΐα γράμματα συμφω­
νητικά , τό μεν τή Ιερά αφραγίδι τής Κοινότητος πρός τήν πανοσιολο- 
γιότητά τον, τό δε εκ τής πανοσ ιολογ ιότητός του εννπόγραφον πρός τήν 
'Ιεράν Κοινότητα εις ένδειξιν βεβαιότητος άμφωτέρων τών μερών.
1844 τή 28 τον ’Ιουλίου :—
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‘Άπαρτες οι της 'Ιεράς Κοινής Συνάξεως αντιπρόσωποι των είκοσι 'Ιερών 
Μονών τον ‘Αγ. “Ορους —
’Έτσι έφυγε ό Καλλίνικος για την ’Αθήνα, για να παραλαβή τα πρά­
γματά του καί τα αναγκαία σχολικά βιβλία. Οί εκεί ισχυροί φίλοι του, δταν 
έμα&πν τά νέα του, δεν έμειναν ευχαριστημένοι καί επιχείρησαν, φαίνεται, 
να τον κρατήσουν στην ’Αθήνα, ενώ οι πατέρες τοΰ "Ορους ανήσυχοι τοΰ 
έγραφαν ότι, αν δεν εκπλήρωνε την υπόσχεσή του, θά έδινε λόγο στο θεό. 
Τέλος στίς 15 Μαρτίου 1845 μπήκε στο ρωσικό ατμόπλοιο, πού φαίνεται δτι 
μετέφερε τή διπλωματική αλληλογραφία τής ρωσικής πρεσβείας, καί έφτασε 
στην Κωσταντινούπολη. Άπ’ εκεί έφυγε για το "Αγ. ’Όρος μαζί μέ τον 
αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο, μέ τον όποιο είχε συνταξιδεύσει. Την 1 ’Ιουνίου 
έγιναν τά εγκαίνια τοΰ νέου σχολείου μέ λαμπρή τελετή καί παράταξη. Οί 
τρόφιμοί του ήταν περισσότεροι από 45, γιατί κάθε μοναστήρι έστειλε δύο, 
δπως αποφάσισε ή 'Ιερά Σύναξη2.
*0 Καλλίνικος, άφοΰ υπηρέτησε ένα χρόνο στή σχολή, αποσύρεται στή 
μονή τοΰ Βατοπεδίου, δπου αντιγράφει τά ανέκδοτα σχόλια τοΰ Νικήτα Σερ­
ρών στους λόγους τοΰ Αγίου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου·3 Φαίνεται δμως δτι 
πηγαίνει στο Βατοπέδι δχι μόνο γιατί θέλει ν’ άφιερωθή στίς θεολογικές του 
μελέτες, άλλα καί γιατί έχει παράπονα εναντίον ορισμένων αδελφών του τής 
Μονής τής Μεγάλης Λαύρας. Μάταια οί προϊστάμενοι τής Μ. Λαύρας μέ 
τό γράμμα τους τής 17 ’Ιουλίου 1846 τοΰ εκφράζουν τήν κατάπληξή τους 
για τήν ανέλπιστη αποχώρησή του στο Βατοπέδι καί τον καλοΰν να «έλθη 
εις τήν μετάνοιαν». Στο εξής παραμένει στή μονή τοΰ Βατοπεδίου καί εκεί 
ενασκείται, δπως πρέπει να συμπεράνουμε από ένα γράμμα τών επιστατών 
τής Κοινότητος τοΰ Αγίου ’Όρους (14 Αύγούστου 1847) προς τον Καλλί­
νικο, τό όποιο έχει τήν εξής διεύθυνση' «Τφ Πανοσιολογιωτάτφ Διδασκά- 
λφ K. Κ. Καλλινίκφ, τφ ενασκουμένφ εν τή *Ιερ§ καί Σεβ. Μονή τοΰ Βα­
τοπεδίου».
’Ανανεώνει άραγε ό Καλλίνικος τό συμβόλαιό του μέ τούς πατέρες 
τοΰ 'Αγίου ’Όρους καί εξακολουθεί τή διδασκαλία του στή σχολή τών Κα- 
ρυών ; Ό ίδιος σ’ ένα γράμμα του, γραμμένο τρία χρόνια αργότερα (20 
’Οκτωβρίου 1850), προς τό γαμπρό του Δημήτριο Χ"Γιαξή ή Δημητρούδη 
στο χωριό Θεολόγος τής Θάσου αναφέρει δτι στα τρία χρόνια τής διδασκα- * 8
1 Δίφυλλο έγγραφο, διαστάσεων 0,304 X 0,207. Κείμενο στήν πρώτη σελίδα. 
Διατηρείται ή ορθογραφία καί ή στίξη τοΰ κειμένου.
8 Βλ. επιστολή επιτρόπων τής μονής τοΰ Φιλοθέου από 28 ’Οκτωβρίου 1845 
πρός τον Καλλίνικο, «σχολάρχην τοΰ εν Καρυαϊς κοινού σχολείου». Δίφυλλο, διαστά­
σεων 0,298X0,206.
8 Μνεία έργων Νικήτα Σερρών βλ. στοΰ Μ. C r usius, Turcograecia, 
Basileae 1684, σ. 499,610.
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λίας του στο "Αγιον "Ορος ξόδεψε τά διπλά απ’ όσα πήρε. 'Επομένως δί­
δαξε τρία χρόνια στη σχολή.
Στο "Αγιον ’Όρος παραμένει ώς το Σεπτέμβριο τοΰ 1847. Στις αρ­
χές ’Οκτωβρίου τον βρίσκουμε πάλι στην ’Αθήνα, δπου τακτοποιεί τά 
χειρόγραφά του καί ετοιμάζεται να εκδώση τα σχόλια τοϋ Νικήτα Σερρών. 
Τότε κάποιος επίσημος, μη κατονομαζόμενος, τοϋ πρότεινε τη θέση τοΰ ε­
φημερίου στην ελληνική εκκλησία τοΰ Σωτήρος στο Μόναχο καί ενήργησε 
ώστε στίς 22 Δεκεμβρίου 1847 να τοΰ σταλή ό διορισμός του. Στο σω- 
ζόμενο ύπ’ άρ. 12456/13 Νοεμβρίου 1847 διαβατήριό του διαβάζουμε τήν 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του1 «’Ετών 55· ’Ανάστημα μέτριον, τρίχες 
μεικταί,... οφθαλμοί καστανοί, μύτη καί στόμα μέτρια». Στις 18/30 ’Ια­
νουάριου 1848 έφυγε από τήν ’Αθήνα καί μέσω Τεργέστης έφτασε στίς 6118 
Φεβρουάριου στο Μόναχο, δπου μένει ώς το θάνατό του (’Απρίλιος 1877)1.
”Αν καί μακριά από τήν πατρίδα του, δ Καλλίνικος δεν παύει να βρί­
σκεται σε επικοινωνία μέ τούς συγγενείς του—κυρίως μέ τό σύζυγο 
τής ανεψιάς του Δημήτριο X" Γιαξή ή Δημητρούδη — καί να ενδιαφέρεται 
για τήν πνευματική της ανάπτυξη. *0 γαμπρός του σ’ ένα γράμμα του τής 
JÔ ’Ιουλίου 1850 τοΰ είχε γράψει δτι είχαν ιδρύσει σχολείο στή Θάσο καί 
τον είχε προσκαλέσει να κατεβή καί να πάρη τή θέση τοΰ δασκάλου. Ό 
Καλλίνικος απαντώντας στίς 20 ’Οκτωβρίου θυμάται τά τρία άκαρπα χρό­
νια τής διδασκαλίας του στο σχολείο τών Καρυών καί λέγει' «Τώρα πλέον 
εγήρασα, ή ελπίς τοΰ να κατορθώσω παρήλθε, τώρα θέλω θεωρεί άλλο τι, 
τούτέστι θέλω περιμείνει τό τέλος. "Οθεν δεν είναι πλέον εις καιρόν να 
άναλάβω φροντίδας τοιαύτας, άφοΰ μάλιστα άπαξ εις τό πρώτον δεν ηύτύ- 
χησα εις τοΰτο». ’Ακόμη εκθέτει στον γαμπρό του τις αντιλήψεις του για 
τήν προκοπή τοΰ τόπου'«., προσέχετε παρακαλώ να είναι τό έργον αυτό τό 
θειον διαρκές καί δχι έφήμερον, καθώς συνηθίζουν να γίνωνται δλα τά 
πράγματα καί αυτού εις τήν πατρίδα μας καί εις τά λοιπά άλλα μέρη τών 
τόπων αυτών, διότι τότε τά έξοδα τά δσα θέλετε καταβάλει εις τήν αρχή 
μένουν άκαρπα καί τυφλά χωρίς κανέν αποτέλεσμα.... ”Αν δέν εκπαιδεύσητε 
τήν νεολαίαν τής πατρίδος, μήν ελπίζητε δτι θά έχητε καλούς χριστιανούς
1 Πρβλ. καί άρχιμ. Ί ω ά ν ν ο υ Άνδρεάδου, "Ελληνική ορθόδο­
ξος κοινότης Μονάχου. «Hellas - Jahrbuch» 1919, σ. 90 -95, δπου λανθασμένα ά- 
ναφέρονται τά έτη εφημερίας τοΰ Καλλινίκου στο Μόναχο. Για τήν Ιστορία τής 
έκκλησίας βλ. επίσης τοϋ α ύ τοΰ, "Εορτασμός τής έκατονταετηρίδος τής έν Μονάχφ 
ελληνικής έκκλησίας. «Hellas - Jahrbuch» 1980, σ. 125 -129. Πρβλ. καί L,. Mau­
rer, Das griechische Volk, Heidelberg 1835, τ. 2, σ. 201 - 202. Π. Κ α ρ ολ ι­
δού, Σύγχρονος ιστορία τών "Ελλήνων καί τών λοιπών λαών τής "Ανατολής από 
1821 μέχρι 1921, Άθήναι 192?, τ. 1, σ. 573 - 574, τ. 2, σ. 39. Βλ. καί άρχιμ. Μ ε­
φοδίου Φ ο ύ γ ι α, Ai έν Γερμανίφ ελληνικοί ορθόδοξοι κοινότητες, "Α­
λεξάνδρεια 1955, σ. 22 κ. έξ.
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καί τίμιους πολίτας, μην ελπίζητε ou οί διάδοχοι υμών θά καλλιτερεύσουν 
την κατάστασιν τής νήσου ούτε εις μέσα πόρων οΰτε εις ηθικήν κατάστα- 
σιν ουδέ εις την μεταξύ υμών εμπιστοσύνην. Άλλα και εις τοΰτο απαι­
τείται προσοχή μεγάλη, όχι μόνον απλώς λέξεις να μάθωσιν, αλλά καί θρη­
σκείαν καί οικονομίαν καί ηθικήν, διότι αί λέξεις μόναι δεν ωφελούν εις 
άλλο τι, ειμή νά άποκαταστήσουν τον άνθρωπον λάλον και άνόητον. Τα 
πράγματα κάμνουν τον άνθρωπον φρόνιμον, και ταΰτα συνωδευμένα με τα 
γράμματα. 'Η εδική μου γνώμη είναι νά μην είναι ό διδάσκαλος τόσον ευ- 
θηνός, αλλά νά είναι καλός καί νά γινώσκη πολλά...». ‘Ο Καλλίνικος ένδια- 
φέρεται για την τύχη τών βιβλίων του καί δηλώνει ότι, όσο ζή, επιθυμεί νά 
μή πειραχθοΰν.
Την 1 Δεκεμβρίου 1856 ό ’Όθων τοϋ απονέμει τον άργυροΰν Σταυ­
ρόν τών 'Ιπποτών τοϋ βασιλικού τάγματος τοϋ Σωτήρος «χάριν τής ακρι­
βούς καί ιεροπρεπούς έκπληρώσεως τών καθηκόντων του καί τών υπέρ τής 
θρησκευτικής εκπαιδεύσεως τών εν Μονάχορ ορθοδόξων παίδων αφιλοκερ­
δών καί άοκνων αυτού προσπαθειών» καί στις 28 Σεπτεμβρίου/10 ’Οκτω­
βρίου ό τσάρος ’Αλέξανδρος Β' «Καΐσαρ καί Αύτοκράτωρ πασών τών Ρω- 
σιών, Βασιλεύς τής Πολωνίας. Μέγας Δούξ τής Φινλανδίας κ.λ.» τον κατα­
τάσσει στο τάγμα «τής Αγίας Άννης δευτέρας τάξεως» καί τού απονέμει τό 
αντίστοιχο παράσημο.
Μέ τή ζωή τών τελευταίων χρόνων τοϋ Καλλινίκου συνδέεται καί ή 
ιστορία τού ανεψιού του Κωνσταντίνου Δημητριάδη, γιοϋ τοϋ γαμπρού του 
Δημητρίου Χ'Τιαξή. Ό γαμπρός του, από τούς προύχοντες τού χωριού 
Θεολόγος τής Θάσου, στέλνει μέ έξοδά του ατό Μόναχο τό γιό του, για νά 
σπουδάση γιατρός. Φαίνεται δμως δτι υπολόγιζε καί στη συνδρομή τοϋ Καλ­
λινίκου. Ό νεαρός δμως Κωνσταντίνος αμέσως μετά την άφιξή του (Σε­
πτέμβριος 1872) αντιλαμβάνεται δτι δ θείος του δέν έχει τ'ις δυνάμεις νά 
τον σπουδάση. Πραγματικά ή οικονομική κατάσταση τού Καλλινίκου την 
Ιποχή εκείνη δέν ήταν ευχάριστη. Φαίνεται δτι ζητούσε χρήματα από τό Υ­
πουργείο Παιδείας, γιατί βλέπουμε τον Εύθ. Καστόρχη, καθηγητή τοϋ πα­
νεπιστημίου, νά τού γράφη από την ’Αθήνα στις 6/18 ’Οκτωβρίου 1872 δτι 
τοϋ στέλνει δσα χρήματα είχε πάρει ως τότε για έξοδα τής εκκλησίας καί τό 
επίδομά του καί δτι εξακολουθεί νά ζητή καί τά λοιπά «τα καθυστεροϋντα 
τής εκκλησίας έξοδα», αλλά δ κ. Μάμουκας, πού είναι δ αρμόδιος υπάλλη­
λος τοϋ υπουργείου, είναι άρρωστος και δέν εργάζεται τακτικά.
Μολαταύτα δ γαμπρός του Δημητρούδης δέν πιστεύει δτι δ Καλλίνι­
κος έχει οικονομικές δυσχέρειες καί φαίνεται δτι καί στον ίδιο κάνει σχετι­
κούς υπαινιγμούς. Γι’ αυτό δ αρχιμανδρίτης μέ τό γράμμα του τής 4/16 
'Οκτωβρίου 1872 αποκρούει τά σκληρά του λόγια καί κατόπιν εκφέρει γε­
νικότερες γνώμες για την προκοπή τού τόπου καί για τή δυνατότητα τής
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σπουδής νέων τής Θάσου στο Ιξωτερικό. «'Η ήμετέρα πατρίς, γράφει, ή 
γεννήσασα ημάς είναι εις κατάστασιν, παρά πάσαν άλλην όμοίαν αυτής, να 
πράξη πολλά καλά υπέρ έαυτής. Έν δσφ δμως λείπει ή σύμπνοια καί ή ομό­
νοια από τα μέλη τα διευθύνοντα αυτήν, εν δσορ φθονοΰνται καί προσπα- 
θούσι τίς να καταβάλη τον άλλον, να λάβη επιρροήν εις τούς άπλουστέρους 
να άπατά αυτούς εύκολώτερα, ποτέ ή πατρίς ημών δέν θέλει ευδαιμονήσει. 
Διό, παρακαλώ, δταν κατά ανάγκην ποιήτε συνελεύσεις, τό λεγόμενον μά­
ζωμα τών προεστώτων, μή λείπητε να σκέπτεσθε περί τών αναγκών τής πα- 
τρίδος. Βεβαιώ, όχι ήκουσα καί εις Βιέννην αυτόν τον κύριον Τοσίτζαν, ού- 
χί τον άποθανόντα εις τάς ’Αθήνας, άλλα τον άδελφόν αύτοΰ, δστις ίσως 
ζή καί ε’ισέτι, να μοί λέγη. «Τί αμαρτία μέ την πατρίδα σου να μην έχη 
έναν άνθρωπον τής προκοπής, δστις ήθελεν ωφελήσει αυτήν εις τήν περί- 
στασιν ταύτην, εάν ήτον εις τήν Αίγυπτον, ως έπρεπε». ’Αλλά καί ενταύθα 
ήλθον έκεΐθεν άνθρωποι επίσημοι καί αυτοί μοί είπον τά αυτά. Άπήλθον 
τινές, δμως δι’ ολίγα χρήματα καί ουδέ εκείνοι ωφελήθησαν έκ τών χρημά­
των εκείνων ουδέ τήν πατρίδα ωφέλησαν. Έάν ή πατρίς είχε κοινόν τα- 
μεΐον, τό οποίον δυνατόν να τό έ'χη παράγουσα τόσα προϊόντα, νά συνά- 
ζωνται υπέρ τών καλών καί άναγκαίων, εδύνατο νά άποστέλλη ούχί ένα ευ­
φυή νέον νά προκόπτη, άλλα πολλούς, καί αυτοί επιστρέφοντες εις αυτήν, 
αυτοί ήθελον τήν άναζωογονήσει. Καί εάν τινες διαφθαρώσιν, δλοι δμως 
είναι τών άδυνάτων. Καί εάν τοίς είς τό ταμεΐον αυτό εχρώντο φιλοπατρί- 
ως καί χριστιανικώς καί αυτοί ήθελον πληθύνει καί ξένοι ήθελον παρακι- 
νεΐσθαι νά προσφέρωσιν εις αυτό τό ταμεΐον, τούς οποίους δφείλουσι νά 
τούς κηρύττωσι διά τού τύπου εύεργέτας...».
Ό Κωνσταντίνος Δημητριάδης, παρ’ δλες τίς στερήσεις, μένει στό 
Μόναχο καί γράφεται στήν ιατρική σχολή. Οί ραδιουργίες δμως δύο ομο­
γενών, πού τον κατηγορούν στούς γέρους γονείς του ώς σπάταλο καί άσω­
το, ερεθίζουν τον πατέρα του τόσο, ώστε τον καλεΐ πίσω στήν πατρίδα του 
ύστερ’ άπό δύο χρόνια σπουδών. Ό Καλλίνικος, δ όποιος κάπου κάπου 
βοηθούσε χρηματικά τον Κωνσταντίνο, μέ τό γράμμα του τής 14/26 Αύ- 
γούστου 18 ϊ4 διαμαρτύρεται στό γαμπρό του για τή σκληρότητα πού έδειξε 
στό γιό του καί επαινεί τίς προόδους του στα γερμανικά.
Ό άνεψιός του μετά τήν επιστροφή του στή Θάσο βρίσκεται σέ ψυχρές 
σχέσεις μέτόν πατέρα του καί ίσως καί μέ άλλους συγγενείς του.Ή ευρωπαϊκή 
του μόρφωση καί ό ζήλος του νά φανή ωφέλιμος στον τόπο επισύρουν τήν 
προσοχή τού Αιγύπτιου διοικητή. ’Έτσι μέ τή βοήθειά του κατορθώνει 
ύστερ’ άπό μερικούς μήνες νά πάρη υποτροφία τού χεδίβη τής Αίγύπτου 
καί νά συνέχιση τίς σπουδές του στήν Ελβετία. Δέν χάνει δμως τήν επαφή 
του μέ τό θείο του, συχνά άλληλογραφεί μαζί του. Κοινό άντικείμενο τών 
σκέψεων τους είναι ή γενέτειρά τους, ή Θάσος: πώς είναι δυνατόν νά προ-
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αχθή υλικά καί πνευματικά τό αγαπημένο τους νησί. Ό Κωνσταντίνος τοϋ 
διαβιβάζει τα νέα τής Θάσου καί δ Καλλίνικος τα σχολιάζει. ’Έτσι δ τελευ­
ταίος στο γράμμα του τής 12/24 Αΰγοΰστου 18/5 γράφει στον Κωνσταν­
τίνο' «Χαίρω εκ ψυχής άκούων τάς εύγενείς προθέσεις τοϋ τής πατρίδος 
διοικητοϋ. Καίτοι Τούρκος, έχει δμως ψυχήν ανθρώπου λογικού καί φιλο- 
κάλου. Έάν ήσαν οί πατριώται ανεπτυγμένοι καί φρόνιμοι, πόσην ωφέ­
λειαν ήθελον προξενήσει τή πατρίδι! Moi γράφεις να συνεννοηθώ μετ’ εκεί­
νου, καί ήθελον ευχαρίστως πράξει τό τοιοϋτον προς καλόν τής δυστυχούς 
ημών πατρίδος, εάν μοί τό έπέτρεπε καί ή έμή θέσις. Δεν συμφέρει δμως 
είς εμέ να πράξω τούτο άνευ άδειας <^τών]> άφ’ ών εξήρτημαι. Έκ τής 
επιστολής σου μανθάνω δτι οί περί τής πατρίδος ημών καλοκαγάθως φρον- 
τίζοντες είναι ξένοι καί ούχί εντόπιοι. Παρ’ αυτών έλαβον δυο έπιστολάς 
καί ήπόρουν έκ τών επωνυμιών, διότι ήσαν ξένοι καί ούχί τής πατρίδος. 
’Έλαβον καί τό πρόγραμμα αυτό τού «Φοίνικος» τού συλλόγου εμπεριέχον 
12 κεφάλαια. Δεν μέμφομαι την αγαθήν τών καλών προαίρεσιν, ήτις είναι 
τφ δντι δίκαια, θεωρώ δμως αυτήν άτελεσφόρητον. Έάν έξ αρχής έφρόν- 
τιζον να πείσωσι τους προύχοντας να δεχθώσι τήν γνώμην αυτών καί να 
συμπράττωσιν όμού, τότε ήλπιζόν τι τών αποτελεσμάτων. Μή έχοντες τοπι­
κήν φυτείαν, δύσκολος ή καρποφορία».
‘Ο Κωνσταντίνος φαίνεται δτι επιμένει να πιστεύη στήν αποστολή τού 
«Φοίνικος» στο νησί, έστω καί αν τήν πρωτοβουλία τής ίδρυσής του τήν 
είχαν ξένοι καί δχι ντόπιοι. 'Ο θείος του τού άπαντά σχετικά' «'Η τού 
γράμματός σου περιγραφή μ’ άπαλλάττει από τής πρώτης ιδέας, ήν είχον 
περί τού συλλόγου τού Φοίνικος . Είναι άναμφιβόλως κάλλιστος, άλλα σχε­
διογράφημα μόνον, άψυχον, δστις δεν πείσει τούς Θασίους να έννοήσωσιν, 
δτι ή παιδεία είναι κρείττων τών μελισσίων, τών άμπελώνων, τών έλαιο- 
δένδρων καί λοιπών' διότι καί ταΰτα είναι χρησιμώτατα, άνευ δμως τής 
παιδείας ούδέν ώφελούσιν, ώς έπρεπε. Χρεία λοιπόν υπάρχει να εννοηθή 
τούτο καί τότε προύχοντες καί λαός να τήν ύποστηρίξωσι. Τούτο μόνον 
φέρει είς πέρας τό παν».
Παρά τις άπαισιόδοξες προβλέψεις τοϋ Καλλινίκου δ «Φοινιξ» φαί­
νεται πώς έπιασε κάπως στο χώμα τής Θάσου, γιατί τον βλέπουμε πολύ άρ- 
γότερα, στα 11102, να βρίσκεται, δπως πολλές άλλες εταιρείες, σωματεία καί 
σύλλογοι τοϋ ελεύθερου καί υπόδουλου ελληνισμού, σέ σχέσεις μέ τό φι­
λολογικό σύλλογο «Παρνασσό»1.
Τον ’Απρίλιο τού 1877 πέθανε ό Καλλίνικος, χωρίς να προλάβη να 
καμαρώση τον άνεψιό του πτυχιοϋχο τής ιατρικής. ‘Ο Κωνσταντίνος πήρε
1 Βλ. δημοσιευμένη λογοδοσία «τών κατά τό ΛΖ' έτος πεπραγμένων» τού φιλο­
λογικού συλλόγου Παρνασσού, Άϋηναι 1902, σ. ρβ'.
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Άρχιμ. Καλλίνικος Σταματιάίης 6 Θάσιος 193
το δίπλωμά του στις 29 ’Ιουλίου 1878 από το πανεπιστήμιο τοϋ Στρασβούρ­
γου. 'Η περιουσία τοϋ Καλλινίκου (50 περίπου χρυσά νοσμίσματα ξένων 
χωρών καί διάφορα πολύτιμα σκευή) περιήλθε στην κατοχή τής μόνης κλη­
ρονόμου του ανεψιάς του Σωτήριος, μητέρας τοϋ Κωνσταντίνου. Μαζί μέ 
την περιουσία τοϋ Καλλινίκου παραδόθηκε καί μέρος μόνο τοϋ αρχείου 
του, γιατί λείπουν απ’ αυτό σημειώσεις, καθώς καί διάφορα έγγραφα, ελ­
ληνικά καί ξένα, τα όποια πιθανότατα κράτησε 6 Σπυρ. Παπαγεώργιος για 
τη συγγραφή τής βιογραφίας του1.
ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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εκκλησία. «Παρνασσός» 7(1903), σ. 48 ύπ. 1, σ. 58.
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